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- PENDIDIKAN
DR MOHO PAUZI ketika ditemu bual wartawan TV9 di studio Putra FM, baru-baru ini.
PelajarUPMpromosi Putra FM .
tarik minatpendengarkampus
PELAJAR BacelorKomu-nikasi.FakultiBahasa
Moden danKomunikasi
(FBMK),UniversitiPutra
Malaysia(UPM)mengada-
kanPromosiStesenRadio
PutraFM (PutraFM)bagi
mendekatkanstesenitu
denganpendengarnya,
baru-baruini.
Programsehariituber-
tujuanmempromosikan
saluranFM 90.7dikendalikan
p~lajarUPM sendirikepada
wargauniversitidanma-
syarakatsetempat..
PensyarahFBMKUPM,Dr
Mohd PauziAbd Latif,menyi-
fatkanprogramdianjurkan
dapatmemperkenalkanste-
senradioitukepadawarga
kampusterutamapelajar
baruuniversitiberkenaan.
"PutraFM adalahstesen
radiokhu5usuntukwarga
kampusyangberoperasi
sejaktujuhtahun laludan
siarannyamembabitkan
LembahKlang,namuntidak
ramaimengetahuikewuju-
dapnyatermasukwargaUPM
sendiri;'katanya.
Beliauberkata,promosidi-
anjurkanpelajarkursusStrategi
PerhubunganAwamitu
mendedahkanmerekakaedah
menganjurkansesLiatumajlis
denganmengambilkiraaspek
penajClan,pemasarandan
pengiklanansertapengurusan.
Sementaraitu,penerbitPut-
raFM,SyaiwarHazny,berkata
stesenterbabitadalahyang
keduadi insHtusipengajian
tinggiawam selepasUniversiti
TeknologiMara.
"Radioinidikendalikanem-
pat kakitangansambi!dibantu
10pelajaryangbertindak
sebagaijuruhebahsupaya
penyampaiannyalebihber-
. bent0kinformasidan i1miah;'
katanya_
Beliauberkata,penubu-
hannyamemberipendedahan
.pelajardanmerasaisuasana
kerjasebenardalambidang
penyiaranradio,manakala
peralatandigunakanberben-
tuk digitalkeranaperisiannya
berasaskankomputer.
"PutraFM beroperasi
sekitar10pagi hingga 12
malam;'katanya.
Padaharipromosiberke-
naan,PutraFM turutmene-
mu bualsecaralangsung
penyanyirancanganrealiti
AkademiFantasia,Mila,selain
pelbagaikegiatanuntuk
pendengarseperticabutan
bertuahdanpersembahan
artistempatan_
BagipenyampaiPutra
FM, Nur NazirahNaziruddin,
berkatasiaranyangterhad
membataskanpelajarmen-
jadikanstesenberkenaan
radiokegemaranmereka.
"DiharapfrekuensiPutra
FM diperluaskankekawasan
lainsupayamenjadipilihan
,warga UPM yangberadadi
luarkampus;'katanya.
